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独自性専門性確立, 具体的実践"疑問残. 伝統的 ｢医学	
｣






'$(理論形成努4789:; (Richmond, M.E. 1861-1928) , 当時
 ｢医学	
｣ "多知見取入!社会福祉実践方法編<出. 著作中






































Organization Society 以下 COS略) 会計補佐就職 1899 年. 
後, 総主事 COS運営力	発揮, 1900 年 COS総主




彼女, 事務・運営面業務*.& COS事業 ｢友愛訪問｣ (friendly visiting)
%参加, 地域住/ 010貧困者家庭	訪2生活状況	調査. 1909 年 COS
機関紙	財政的支34・456財団慈善組織部移+, 研究・調査専念7
'*&%, 地区委員会所属現場接触	維持-.
, 論文8著作中多$隣接諸科学	参照-, !& ｢模倣｣ 8
｢剽窃｣ $, 独自9:;<=:>理論・方法形成結実背景, 豊富 ｢現場
体験｣ 存在. 7', 実践結?@-*A理論8方法生B出 !見
逃C-重要事実.
4・456財団, 研究・調査取組/%, COS 全体指導者職員
訓練・教育%携.. 時期, DE COS, 有給専任職員貧困者調査	行





#!G&*. '組織内部*& ｢要請｣ , 『社会診断』 (Social Diagnosis) 執
筆	促一@契機.
, 社会福祉方法	確立7'苦闘, 成果	著作完成 C
-経緯, 組織内*&生H必要性"#$外部.A社会的要因%働--.
彼女活躍 19 世紀末*& 20 世紀初頭, DE社会急速産業化中激変-$
時期. 1860 年*& 1900 年0 40 年間, 工業投資約 10 億*& 120 億, 年























", 革新主義者寡婦年金 (寡婦扶助) 運動展開3. 運動$, 1911 年
6州%成立寡婦年金法(7)皮切, 1920 年代./ 全土拡大#&,
多1州%, 子-0未亡人7現金給付定4法律制定3.
寡婦年金0#$, 貧#未亡人2子-対州公的責任拡大歓迎
動&8一方%, 反対意見根強1, 賛否49論争展開3. 当時 社会
$革新主義大&:渦中8, ;<=*>$, 新#時代流無原則受




















$, 現場%積重:実践8思5. 彼女$, 自分足%貧#家 ｢友愛訪
社会福祉論集 第 109 号
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問｣ 一方, 地域住民会合出席, 支援必要	人々生現実
.
初期 COS 活動, 貧困原因個人道徳的欠陥
求, 友愛訪問員人格的接触・感化














, ｢改良小売的方法｣(10)	論文発表, 個別対応小売的方法 (Retail



















【2】 社会的 ｢診断｣ 方法確立
C"DE*G"?古典	名高 『社会診断』 $刊行I 1917 年'$, 










紹介I (12) , 彼
女$, 各地 COS実践現場生情報基
理論構築	$J.
第 1 章, COS34,:, 少年審判所(医療社会N"O 言及'5, 関連他
領域活動参照	$示I (13).









問題, 社会的 ｢診断｣ 方法提示. 診断	
言葉, 医学・医療連想
, 内容吟味	, 法律学社会学影響目立. 社会的 ｢診断｣ , 社
会的証拠蒐集始. 社会的証拠事実証拠 (real evidence), 証言証拠 (testimo-
nial evidence), 状況証拠 (circumstantial evidence) 区分, , 面接調査
 証拠集!, 社会的困難解釈推論加 ｢診断｣ 	
 ".






>5<的確" ｢診断｣ 難	. #$%&'(, diagnosis3=?@A'B社会
的状況C+D#EF可能"限G正確捉
試* (the attempt to arrive at as







『社会診断』 <, , 事実正確把握!証拠蒐集・調査方法提示,
｢診断｣ 自己完結<", 3<適切" ｢治療｣ 基盤<3. 実践<, so-
cial diagnosis次段階 social treatment重要". 社会的治療訳場合3,
医学的治療同列論I"	 	
<"	. #$%&'( 1922 年著 『+
,-.・J;・=何』 (16)中< social treatment	K, G社会






#$%&'(生*出社会的 ｢診断｣ 方法概観, 枠組*	
医学共通項*, 具体的方法社会的視点盛G込4G, 単 ｢医学
&6.｣ 断I"	 L.   <, 注意MN,  
社会的 ｢診断｣ 方法
確立過程, 社会的"医学・医療活動大N関与	事実<3. 現在, 医学・医療活動
中 ｢生活&6.｣ 出現社会的視点拡大	 前稿<K, +,-.




, 『社会診断』 執筆過程, 医療・社会運動参考述

, 最大	影響受,  ・! "#博士 (Dr. Richard C. Cabot)
$%&'(総合病院医療)* +,.
! "#, "#下町大量貧患者診療経験-., 社会的問題抱/




彼妥協許46科学者魂持7主, 病気診断, 独自見解,. ! "
#$58, 診断, 現象 (症候又徴候) 表面的見分病名9程度0
3, 05原因的, 内容的-9発生的探求:原因9	;, 解明0<,
0=>?'経治療方針設定認;-, (18).






! "#出会, %&'(総合病院医療)* +2活躍! 
E (Ida M. Cannon) , 20F所病院社会事業部業務調査, :結果G;
1913 年 ｢病院H社会事業｣ 著. 0書物, I'+・'J財団JK・
LMNOPQ,発行45, :一部 『社会診断』 引用45
.
｢病院H社会事業｣ $58, %&'(総合病院, 医師)* +
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 20 世紀初頭医学医療変化, 次々疾患克服生物





















, 社会福祉方法 ｢医学<=%｣ 2考察.
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